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Letra 
 
Zagal alentado, ♪  
dime para qué ♪ 
tus gracias malogras, 
que no te está bien 
quien es para visto.    5 
¡Tu curso detén!  
(¿Para qué muy enamorado 
quiere cuanto ve?). 
¿Para qué a Filis adoras?, 
¡que te ha de vender!,    10 
que todo su gusto 
es sólo interés. 
(¿Dime para qué de achaque 
de hablalla pidió el beber,  
sabiendo tenía    15 
por ella la sed?).  
Zagal alentado, 
                                                 
♪ Zagal = Galán en la última repetición del alto. 
1. alentado: “guapo y valentón” (Aut.). 
♪ dime = diga en una repetición del tiple 2º y alto. 
5. para visto: “extraordinario” (Aut.). 
6. ¡Tu curso…¡: ‘¡Tu amor…!’ En esa maravillosa identificación y correspondencia 
entre los sentimientos humanos y la Naturaleza en el arte de la Edad de Oro, es muy frecuente la 
comparación del amor con la corriente del agua de un río o arroyo. 
10. vender: “faltar a la fe, confianza u amistad” (Aut.), engañar. 
14. hablalla: ‘hablarle’. 
15-16. ‘sabiendo como sabía que estaba enamorado de ella’. 
 ¡dime para qué  
con moza de cántaro  
tanta fe!    20 
 
Coplillas 
 
1ª     Si puedes, dichoso, 
gozar tanto bien,  
¿para qué tan mal 
te dejas prender?  
 
[2ª]     Mujer que a la fuente  25 
por agua se fue, 
nunca tuvo, no, 
mucho que perder.  
 
[3ª]     A lo cortesano 
puedes pretender   30 
donde da el amor 
con verdad su fe.  
 
[4ª]     Lástima te tengo, 
que tan ciego estés 
que por una espina     35 
dejas un clavel.  
 
[5ª]     ¡Sale de tu engaño, 
llega a conocer, 
que es beldad ajada  
ésa que tú ves!     40 
 
[6ª]     Y si ciego vuelves, 
                                                 
18-20. A propósito de estos tres versos, véase Frenk (Ncorpus, I, p. 465). 
19. moza de cántaro: “se llama la criada que acomoda en las casas para salir a la calle a 
hacer todos los recados que son precisos, y por ser uno el traer agua de la fuente, por eso se 
debieron de llamar así” (Aut.). Metafóricamente, por lo tanto, muchacha de salir y entrar, y que 
siempre tiene sed; es decir, ganas de coquetear y enamorar a los hombres. El agua, además, es 
símbolo de lo femenino, de la germinación y lo fecundo, del amor y el erotismo (Símb.). 
20. fe: amor y creencia. 
21-22. Porque es “zagal alentado” (v. 1) con muchas “gracias” –hermosura y 
perfecciones (Aut.)– (v. 3). 
23-24. Nos remite al “malogras” del verso 3. 
25-28. Por ello se la refiere como “moza de cántaro” en el estribillo. 
29-32. El amor cortesano está sometido a las estrictas leyes del honor social, la 
corrección moral y la perfección espiritual; motivo por el que la voz lírica advierte al zagal de 
que sólo a lo cortesano y con dama podría mostrarse “valeroso” y fiel amante. 
35. una espina: la moza de cántaro. 
36. un clavel: la posibilidad de amar a otra mujer merecedora de las “gracias” y valía 
del zagal. 
39. ajada: “deslucida”, estropeada (Aut.). 
 zagal, a caer, 
mira que no tienes 
remedio después. 
 
Zagal alentado,…   45 
 
 
 
 
Observación 
Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2011, disponible en 
acceso abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/30826 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
 
Edición crítica 
Mariano LAMBEA y Lola JOSA. Libro de Tonos Humanos (1655-1656). Madrid: 
CSIC, 2010, vol. IV. 
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